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Éditorial
32e Congrès de la Société franc¸aise d’endocrinologie
SFE Angers 2015, 7–10 octobre 2015
32nd Congress of French Society of Endocrinology in Angers on October 7–10, 2015
Le 32e Congrès de la Société franc¸aise d’endocrinologie va se
tenir à Angers du 7 au 10 octobre 2015. Retenez bien les dates !
Ce moment important de la vie de notre société est devenu au fil
des années un rendez-vous annuel incontournable pour le monde
de l’endocrinologie. Nous allons faire en sorte que cette édition
soit, comme les précédentes, un reflet fidèle du dynamisme et
de l’évolution constante de notre discipline. Le programme, que
nous avons mis en place avec l’ensemble de nos collègues du
Conseil Scientifique et la participation enthousiaste des organi-
sateurs locaux emmenés par Vincent Rohmer, répond à cette
exigence en mettant notamment en avant les avancées spec-
taculaires récentes de la physiopathologie hypophysaire. Les
thématiques abordées iront des aspects scientifiques plus fonda-
mentaux, comme la différenciation gonadique et la génomique
des tumeurs surrénaliennes, aux problématiques de la pratique
quotidienne de la prise en charge des maladies endocriniennes
et métaboliques abordées lors des ateliers qui restent un temps
fort du congrès. Les aspects éthiques ne seront pas oubliés de
même que les sujets de réflexion que nous partageons avec nos
collègues pédiatres, radiologues et isotopistes qui nous feront
bénéficier de leur expérience.
Une session sera spécialement dédiée aux plus jeunes ayant
bénéficié de bourses de recherche. Leur participation active
est essentielle au renouveau indispensable de notre société.
Les controverses devraient susciter des débats passionnés et
la traditionnelle conférence de consensus abordera cette année
l’insuffisance surrénale sous la coordination d’Yves Reznik.
La journée d’interface avec l’Inserm, élaborée par Céline
Fassot avec l’aide de Patrice Rodien et Régis Coutant, sera
consacrée à la programmation fœtale avec une large place pour
l’influence de l’environnement en écho des thèmes abordés l’an
dernier au congrès de Lyon. Enfin, le congrès médical sera dou-
blé d’une journée paramédicale selon la formule plébiscitée au
cours des dernières années.
Nous espérons donc que cette édition 2015 répondra à vos
attentes et que vous viendrez nombreux nous rejoindre à Angers
pour partager ce grand moment d’échanges, d’enrichissement et
de convivialité qu’est le congrès annuel de la SFE.
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